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Resume 
Azolla imbricata (RoXB・） NAKAI previously found in lkeshinden, Ohamacho, 
Sizuoka Prefecture (Y. SHIMURA, date: Nov. 11, 1962) .  
Hereafter, the same sp民ies is  newly collected in  Sikidi, Toyodamura, lwatagun 
(Y. KUROSAWA); Soga, Kakegawa city (T. TEZU臥）; Kamigaya, Hamamatsu city 
(T. SuzuKI); Omaezakicho, Haibaragun (Y. SHIMURA); Yokosuka， 。sukacho,
Ogasagun; Lake Tanuki Fujinomiya city (T. SUGINO). 
These localities are new additions to our knowledge about the flora of the eastern 
Japan, since the species bas been known only in the western Japan. 
It bas been generally said that the root of A. japonica FR. et SA•. has no root 
hairs while the root of A. imbricata NAKAI has root hairs. 
It is found however, that through my observation made at many haoitats of 也is
fern in Shizuoka Prefecture, A. japonica has a large number of root hairs (Fig. 1). 
This root hair is about 1 mm in length. Each hair grows on the root singlly 
(single hair type）田d they are arranged regularly along root. 
Several root hairs of A. imbricata form one group (bundle hair type) and they 
are arranged on the root in regular interval. The root hair is about 2～4 mm in 
length (Fig. 2) . 
The difference in type and length between these two kinds of hairs αn be 
helpful to differentiate two species. （次号 l乙続く）
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